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RESUMEN 
El presente trabajo, denominado “Contingencias tributarias por la no aplicación de 
la ley de bancarización en la empresa estación de servicios mejía S.R.L. para la 
correcta determinación del impuesto a la renta – 2011” contribuye a evitar los 
posibles riesgos tributarios en los cuales podría incurrir la empresa por la incorrecta 
aplicación de la Ley N° 28194 - LEY PARA LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y 
PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA – conocida comúnmente como la 
Ley de la Bancarización.  
La empresa se encuentra ubicada en la provincia de Cutervo, que cuenta sólo con 
la presencia del Banco de la Nación, lo cual imposibilita de alguna forma el 
cumplimiento de la utilización de los medios de pago señalados en la Ley al realizar 
las operaciones de compra con sus proveedores que no trabajan con dicho banco 
sino con otras entidades bancarias. Al tener la imposibilidad de utilizar los medios 
de pago acarreara a que estos pagos no sean reconocidos como gastos y por lo 
tanto no se podrá determinar correctamente el Impuesto a la Renta. 
Es por ello que para evitar las contingencias tributarias que acarrearía este hecho 
es que se realizó la presente investigación, teniendo como objetivo principal la 
aplicación de la Ley de bancarización Nº 28194 para la correcta determinación del 
Impuesto a la Renta en la empresa Estación de Servicios Mejía S.R.L y que va a 
tener como variable dependiente la determinación del Impuesto a la Renta y variable 
independiente la aplicación de la Ley de Bancarización. 
El tipo de investigación que se realizará será descriptiva, ya que se mencionaran si 
la empresa cumple con la Ley y para llegar a esto se utilizó la entrevista como 
técnica de investigación que estuvo dirigida al Contador y al Gerente de la empresa. 
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ABSTRACT  
This work, called “Tax contingencies for non-enforcement of banking business in 
the service Station Mejia SRL for proper determination of income tax – 2011” helps 
to avoid potential tax risks in which the company might incur incorrect application of 
Law No. 28194 - FOR THE CONTROL LAW EVASION AND THE EXECUTION OF 
ECONOMY - commonly known as the Law of Banking Services. 
 
The company is located in the province of Cutervo, which has only the presence of 
the bank of the nation, which somehow precludes compliance with the use of means 
of payment specified in the Act to make the purchase transactions suppliers who do 
not work with the bank but with other banks. By having the inability to use the 
carryover payment means that these payments are not recognized as an expense 
and therefore can not properly determine the income tax. 
 
It is for them to avoid tax contingencies associated with that fact is to be conducted 
this research, having as main objective the implementation of the Law on banking 
No. 28194 for the proper determination of income tax in the enterprise Service 
Station Mejia SRL and will have as the dependent variable determining the income 
tax and independent variable implementation of the Law of Banking Services. 
 
The type of research to be conducted will be descriptive, as they mention if the 
company complies with the Act and to get to this interview was used as an 
investigative technique that was addressed to the Accountant and the Manager of 
the company. 
 
